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/ 起東絵大詞寺縁 験春記日絵権現
1 4 4
2 9 3
3 9 5
4 4 6
5 7 5
6 6 3
7 10 5
8 12 7
9 12 3
10 15 7
11 5 4
12 10 5
13 14 6
14 9 6
15 9 6
16 5 4
17 7 3
18 7 5
19 8 5
20 8 2
計 170段 9垠
一平
巻均
当値
8. 5段 4. 7段
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『東大寺縁起絵詞』 諸本系統樹
(太字は現存本)
建
玄武
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